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EDITORIAL
La Facultad de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola se complace en presentar 
el tercer número de la revista SABER Y HACER, una publicación arbitrada con la misión de 
divulgar y compartir investigaciones en ciencia y tecnología.
En esta oportunidad se cuenta con dos interesantes aportes a la investigación en el sector 
agrícola: “Efecto de seis fungicidas sobre el crecimiento in vitro de Mycena citricolor (Berk 
& Curt)”, a cargo de los autores Alberto Julca, Segundo Bello, Rudy Cruz, Ricardo Borjas y 
Rafael Gamboa, y el artículo “Indicadores para evaluar la sustentabilidad en fincas cafetaleras 
en Quillabamba. Cusco. Perú”, de los investigadores Fanny Márquez y Alberto Julca.
En el campo de la Ingeniería Civil encontramos el artículo “Comportamento e Modelação do 
Aço”, del Dr. Miguel Abambres, una valiosa contribución de la Universidad de Lisboa.
Además, tenemos un artículo de la Mg. Ana María Ramirez llamado “Desde la conectividad 
hasta la Internet de Todo (IdT)”, el cual resalta la importancia de invertir en tecnologías y 
herramientas de alta calidad con una red segura y confiable.
Se cuenta con dos importantes aportaciones a los temas de conservación ambiental: el 
artículo de los biólogos Rebecca Guezel y Julien Wickel titulado “Riqueza ecológica marina 
y áreas vulnerables de la Bahía de Paracas”, que analiza la biodiversidad de esta importante 
Reserva Nacional, y el artículo del Dr. Erick Rendón llamado “La huella hídrica como un 
indicador de sustentabilidad y su aplicación en el Perú”, una tendencia reciente en nuestro 
país, implementada incluso en varias empresas importantes a nivel nacional.
Para finalizar, contamos con una investigación del Dr. Alberto Un Jan sobre las dificultades en 
los procesos de arbitraje en revistas indexadas, la cual se titula “A list of Research Problems 
Encountered in the Peer Review Process”. 
Extiendo nuestro agradecimiento a todos los investigadores que han colaborado con esta 
revista, así como a todo el equipo involucrado de la Universidad San Ignacio de Loyola y a 
nuestro Consejo Editorial, por hacer posible esta publicación.
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